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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Clima social escolar y aprendizaje significativo en 
estudiantes de sexto grado en las instituciones “Fe y Alegría” N° 1 y 2- 2015, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de magister. 
 
Consciente que los docentes debemos aplicar procesos adecuados para 
manejar un buen Clima social escolar aplicando estrategias, métodos y técnicas 
para lograr  el aprendizaje significativo, a través de actividades dentro de las aulas. 
Esta tesis se extiende también hacia el campo de la investigación.  
 
En este sentido, realice este estudio en la Institución educativa  “Fe y Alegría” 
N° 1 y 2- 2015, sobre el Clima social escolar para mejorar el aprendizaje  
significativo. Espero que mi trabajo sirva de referencia para estudios posteriores 
que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primero se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el 
marco metodológico. En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto 
capítulo la discusión. En el quinto, las conclusiones. En el sexto capítulo las 
recomendaciones a las que se llegaron luego del análisis de las variables del 
estudio. En el séptimo capítulo tenemos a las referencias bibliográficas y anexos 
de la investigación.    
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El objetivo general de la investigación “Clima social escolar y aprendizaje 
significativo en estudiantes de sexto grado en las instituciones “Fe y Alegría” N° 1 
y 2 - 2015”, fue determinar la relación entre las variables Clima social escolar y 
aprendizaje significativo. 
 
La investigación sustantiva y de nivel correlacional fue desarrollada bajo un 
diseño no experimental, dentro de un enfoque cuantitativo. La población de 
estudiantes de sexto grado de primaria fue de 175, de donde se tomó una muestra 
intencional de 150 unidades. Para el recojo de información se utilizó como técnica 
la encuesta y como instrumentos el Test de clima social escolar de Moos, et. al. 
(1998) y una escala auto elaborada. La validez de los instrumentos fue establecida 
por juicio de expertos y la confiabilidad se calculó mediante la prueba Kuder 
Richardson 20, obteniéndose para la variable Clima social escolar un KR20 de 
0.889 y para la variable aprendizaje significativo, 0.908. 
 
El análisis de los datos arrojó que el clima social escolar fue regular para el 
64,7% y bueno para el 35,3%, igualmente el nivel regular en el aprendizaje 
significativo predominó en el 68,7%, seguido de un 28,7% con un buen nivel y en 
la prueba de hipótesis se estableció de acuerdo con el ρ valor 0,000 y el valor 0,583 
del coeficiente V de Cramer, una relación moderadamente significativa entre clima 
social familiar y aprendizaje significativo, en los estudiantes del sexto  grado de  
primaria  de  las Instituciones  Educativas “Fe  y  Alegría” N° 01 y 02  en el año 
2015. 














The general objective of the research "Social school climate and significant learning 
in sixth grade students in the institutions" Fe y Alegria "N ° 1 and 2 - 2015" was to 
determine the relationship between the variables School social climate and 
significant learning. 
 
 The substantive and correlational level research was developed under a non-
experimental design, within a quantitative approach. The population of sixth grade 
primary students was 175, from which an intentional sample of 150 units was taken. 
For data collection, the survey was used as a technique and as instruments the 
Moos, et. to the. (1998) and a self-elaborated scale. The validity of the instruments 
was established by expert judgment and the reliability was calculated using the 
Kuder Richardson test 20, obtaining for the variable Social school a KR20 of 0.889 
and for the significant learning variable, 0.908. 
 
 The analysis of the data showed that the school social climate was regular 
for 64.7% and good for 35.3%, also the regular level in the significant learning 
predominated in 68.7%, followed by a 28.7 % With a good level and in the 
hypothesis test was established according to the ρ value 0.000 and the value 0.583 
of Cramer's V coefficient, a moderately significant relationship between family social 
climate and significant learning in sixth grade students Of the Educational 
Institutions "Fe y Alegria" N ° 01 and 02 in the year 2015. 
 
Key words: School climate - meaningful learning. 
 
